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De tas fiestas de Carache Rusia u et Japón 
LO queha escrito JlianPujOl ¿Guerra a la vista? 
Tara conociraibrto de cuestros 
)i (ior¡ s, reproducimos el brillan-
f, arií< ulo que sobre las fiestas de 
J.j-iachp ffcribió el brillante es-
critor Juau Pojol, en el «A B C» 
de Madrid, en julicL^9 1930: 
ella ía oiice aüos que no visita-
ba Lnrafboíy phora ooigo en él 
í-it. que mi áaiuio se prepare en la 
praridción del v-aje por tierra y 
por nur, nifcjdiau'e la que uno va 
cniii üdocóno la civilización ?e 
r olifltai cambia de matiz, se tiñe 
ríe ii f.U'nsias africanas. Sinem-
laigo, la ciudad produce buera 
impresión. 
Se han levantado en el tran^cur 
K) de istos aüos magníficos ediñ-
r. o?, en gran parle in-pirados eu 
r i estilo couvenciocalmente orlen 
taL 
Hay un merrado espléndido que 
muchas oapitalts españolas envi-
diaríar. Seguimos la tradición de 
construir fuera del terri:orio lo 
qne en el propio país hace falta. 
Pero en resumen en este, como 
pn la repoblación de arbolado, en 
carreteras y puentes, en el tono 
jieutral de la vid», esta ciudad ha 
ganado considerablemente con la 
dominDción española. 
Las tieedap, los café?, los edifl-
( los particulares, contiastan por 
tu riqueza con las viviendas mo 
riscas. 
El caminos bordeados de áib j 
les que une Larache con Alcazar-
quivir, es una admirable oarrete-
i a de turismo. 
Toda esa comarca quo riega ei 
Lcous, parece por el verrfor de la 
vegetación menos afrieai.a que 
ciertas zonas peninsulares. 
Y solo las figuras indígenas que 
animan el paisaje acaban do darle 
el color local que la colonizición 
española con?erva, pero mejorán-
dolo sin ningúu género da duda 
por las prácticas higiénic s, el ar-
te sencillo de las constiucciones, 
el ambiente general de bienestar 
relativo jumo a la vida misérrima 
del moro campesino. 
Do aquella insteza del Larache 
qna yo conocí asomado meianoó-
licajrrnte a! Océsro L-obre los vie 
jus parapetos da .-ua baterías por-
tuguesa-, ya uo queda nada. 
—¿Poiqué se vé tanta gea'.o en 
la ciudad? -preguntó asombrado 
anta la animación quj han en Jas 
Valles. 
—Son las fiestas a. uale?. 
—¿Con qué motivo? 
—El áuiversario dt>l desembar-
co de las tropas españolas. 
Por la noche hay una gran ca-
ta'gata, luminosa y musical, orga-
nizada por los gremios y las colo-
nias locales. 
Con ese motivo, toda la tarde 
TVán llegando camiones, automó-
viles del campe, Alcázar, Tetuán, 
.Arcila y Tánger. Y por los oami-
i'os, en 6us borriqi illos, o más hu 
fnildemecte, 3 pie, llegan a miles 
los indígenas. 
Cuando comierzi a obscurecer 
feé Ilumina D.ogioamentB la Plaza 
da España. Al fo^do están el ma' 
Üe ópalo y el cielo de un verd-
traslúcido, sn el que hay estrellts 
de ámbar. Y sobre él brillan las 
guirnaldas de lámparas y colores 
^ntre las hojas de los árboles y 
las flámulas y estandartes. Espec-
táculo que sería trivial, PÍ como 
espectadores no hubiera en torno 
a h plczi Irgiores de moros del 
más variado pergueüo, y mil.ares 
de moras veladas, envueltas en 
susblaicas vestiduras, paciente-
mente sentadas en espera de la 
cabalgatata Toda la ciudad vibra 
de mú icas marciale?, de orques-
tar., af sones,-(le cornetav de bo-
cinas de automóviles. H-y burra 
redas de verbnnay rasgan el cie-
lo los cohetes que por instantes, 
hacen palidecer la luz del faro 
Luego dofcfüa el coneja, mejor, 
desde luego, que todos los que 
tuelen hacerse en Madrid en tr .n-
oes parecido!-. Y desde mi balcón 
contemplo la multitud morisca. 
Las mujorf-s seapretuian en las 
aceras, eilenoiosas, ante los prodi 
gios artificios luminoso0, fascina-
das por las farolas monumentales, 
los disfraces, la simetría de lo- ca 
l alltros con antorchas y lumina-
rias, el clamoreo de los clarines; 
todo ei espectáculo bien iddado pa 
ra deslumhrar la imaginación in-
fantil do un pueblo para el qae to 
do esto coastitnye una maravilla. 
Y enseguida comienzt—bajomis 
balcones mismos, en el salón de 
un Círculo— {*o refiere el arti u-
lista al Casino do Clases) el bai.e 
a la europea. Por las ventanas 
abiertas el púbiieo callejero ve co 
mo las parejas dai zan enlazadas, 
pasodob'es, chariestones, fox-trot 
chotis. Y las moras, sobre todo las 
jóvenes se amontonaa junto a las 
ventanas, encantadas, retenidas 
por el espectáculo en que se les 
revela el espíritu de otra civiiiza-
c óu. 
Ya es tarde. Los camiones han 
ido llevándose a centonares las fa 
millas del campo. Perj las muje-
res veladas, Info meí, bajo sus 
amplios albor^ozes, se obstinan 
en mirar el baile ¡o lavía. 
¿Qué pensaran do esa costum-
bre de moverse abrazados dos so-
res do dis'into sexo, a quienes no 
uao nigun vínculo de fdmiliu? Las 
oigo murmurar cosas ininteligi-
bles, pero en ningún modo hosti-
los. Al revé?, una que dobe ser ya 
do edad madura, pretonde llevar-
se a otra jovenoita, según infiero 
de su movilidad y osbelcoz. 
—Vamonos ya—parece que la di 
o (tratando de arrancarla de la 
ventada y tirándola de la mano. 
Poro la muchaoh i uo quierj i r -
SP. Se deíhnc -, pro^sta, suplica 
probablemeate: 
—Dójimo uu poco más. 
No adivinan que desde lo alto 
del balcón en sombra e¡-toy pre-
senciando la escena. Sin ningún 
espíritu de burla, ai contrario, per 
piejo, casi emocionado, ante el des 
cubrimiento deesa aeducoión que 
nuestras costumbres occidentales 
eieroan eii el alma inocente, cauti 
vada y", de la pobre chiquilla afri 
cana. 
Nun^a ha «stado tau próxima la 
guerra, desde noviembre de 1918, 
como lo está ahora en el Extremo 
Oriente. El impor'alisrno jacotes 
supera en contumacia belicista al 
imperialismo kaiaeriano. H a s t a 
ahora ningún recurso,^ suasorio o 
conminatorio, ha conseguido en-
frenar Í u soberbia. La Scc e Jal de 
Naciones lleva enhornases aguan-
tando desaires, d3sa aíos y jnga. 
rretas de ios nipones y desoyendo 
súfilioa y desestimando hero'cas 
condescendencias de los chinos. 
Los Estados Unidos han tolera 
do a' Japó", quizá porque sus di-
ficultades interiores y su obsesión 
por el cobro de las deudas inter-
aliadas les fuerzan a la prudencia 
excesiva, lo que no hubieran tole-
rado nunca a su rival en el Pacífi-
co. 
Las demá? grandes potencias no 
han reconocido, pero tampoco 
lun rjchazido, la burda superche 
ría de la Manchuria seudo inde-
pendiente, con su presidente eie-
gido «velis nolis» y coa sus minis 
tros rablososos por dejar de serlo. 
Pero queda Rus a, cuyo silenoio 
—lo decíamos hace muy poco — ' 
estaba c rgado de amenazas. Ese 
siionoio s>> ha roto ya para trocar 
se en promesa do acción iumodia 
ta. Melotoff lo ha dicho eu una 
asamblea de sindicatos comunis-
tas. Mo'otoff, poco popular y aan 
poco conocido en Europa, os el 
jefe del Gobierno de la Uuión So-
viética; es el sucesor de Lenin... 
Sus palabras, por tanto, equi-
valen a un ultimátum, que no sa-
bemos ya si podrá ser desvirtua-
do por la buena, pero inocua, vo-
luntad de la Sociedad de Nacio-
nes. 
El testamento del ase 
sino de Doumer 
Para los Juegos flo-
rales 
En el Casino de Clases se han 
recibido los siguientes trabajos 
Florales, que organiza el citado 
centro. 
Tema 1.° Lema.. <Leyendo a 
Goetb|; 
Tema í.0 Lema.. «Tres Rosas 
Blaricas>. 
Lema 2° Lema.. <Luz>. 
Tema 3." Lema.. «Gratitud», 
Lema 3.° Lema.. «Zahara'. 
comemmios 
El asesinato de Doumer 
Cuando se registra un caso co- mas fuidamento que el continuo 
mo el que ha sido móvil de la descontento ni mas reivindicacio-
muerte del Presidente de la veci- nes que conseguir la libertad pa* 
na república, caso censurable por ra las terribles rebeldías 
ser espejo de la criminalidad, de- Cuando con achaque de una 
testable ola de extremo salvajis- venganza antagónica procedente 
mo, donde el enigma de las ideas de disparidad sentimental v dife-
pol í t ! ;asyel fingido criterio de rencia ideológica, se comete un 
perturbación mental, en grotesca crimen como el que ocupa hoy a 
— — ^ ^ ^ ^ silueta dejan dibuj idos en el ma- la prensa del mundo entero, no 
pa de la realidad y estampados en hay mas remedio que suplicar nue 
¿ffjff V & f b S i l Q ios anales de la legendaria histo- vamente una sana uniformidad en 
riadelas Galias, una de las mas el recto castigo, la compensación 
' 1 repugnantes hazañas de un exal- a los odiosos y barbaros delitos. 
Varios vec'nos de la última tra- ruso, no hay por menos que Los hombres pueden luchar 
vesía de D. José Caaalejas, (antes usar la pluma para protestar con- frente a frente, sin mascarilla ni 
Chinguit ), organizaron una verbe tra esos rebeldes extremismos, careta, pero en esa pelea, en esa 
na, qne se repetirá hoy miércoles que solo consiguen manchar con guerra de ideas, hay que repetar 
y el próvimo sábado. sus bárbaros ejercicios sociales siempre a la razón y a la justicia. 
La fiesta resultó simpática, es- laS hojas donde se transcriben los TROYA 
tandotodala calle exornada con poderosos argumentos de la c'vi-
«xquisito gusto, destacándose las ,. 
imprescindibles Cadenetas de infi-
nitos oofores y vistosos farolillos, Es '^Posible comprender que 
todo ello mezclado con diversidad P0r antagonismos sectarios, por 
de flores y palmeras, fue elogiado luchas partidistas en el tinglado de 
por la concurrencia al baile, en el la política, halla causa justificada 
que se destacaban bellísimas mu- para atentar contra aquellos hom- • " — » • 
chachas, el título que pusieron a bres que se enfrentan en el foro Rabati_El director del lnstituto 
lamisma cVerbena ^ Castiza», de un Estado, investidos con la ds Altos Estudios Marroquíes, M 
magitratura nacional, cumpliendo L.vyProvenzal ha regresando a 
un deber para con las necesída- Rabat hoy procedente de Paris a 
des gubernamentales, uaas eleva- donde fué con objeto do hacer su 
das obligaciones ciudadanas y la informe anual. 
correspondencia a la soberana A su regreso a Marruecos, Levi 
voluntad de los pueblos. 
Es incomprensible la creencia 
de que motive el hecho criminal, 
con miras a uo cambio de orien-
Regresa 
Levi-Provenzal 
la madrugada, reinando la mayor 
armonía y el buen humor. 
Felicitamos a sus organizadores 
y le auguramos que para los dos 
bailes restantes obtengan el mis-
mo éxito que el tenido en el pri-
mero. 
Los moros traviesostaciónradicalenlavidadeungo" 
bierno, la desequilibrada expan-
sión de un apasiOnamient que 
vive al amparo de los venenos 
ideológicos, del calor que produ-
ce el roce de las venganzas y el 
encuentro trágico délas pasiones. 
Provenzil se detuvo en Madid 
donde en el instituto francés dió 
una oonfácQaoift<que f aé muy aplau 
dida sobre Marruecos en la Edad 
Media. 
wm^(gia/M(o)' ir5i 
l l i P R E G N A T E D MATCHfes 
E n torios Jos unco» 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SUS VEN 
.TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PERIO-
DICO 
Pat.s.—El juez de instrucción 
encargado del sumario relativo 
ai asesinato del Presidente Paul 
Doumer, acompañado de su se-
cretario, estuvo en el ministerio 
de Justicia, donde ha recogido la 
deposición de Paul Rajnoud. E l 
prefecto de policía ha recibido 
del prefecto de policía de Berlín 
el texto del testamento escrito de 
puño y letra de Gorguloff, hecho 
en Monaco y fechado el 3 de m a 
yo del corriente año. Este docu-
mento había sido enviado por 
Gorguloff a una casa de edicio-
nes de Berlín, que debia publicar 
«las memorias de un cosaco» cu-
yo autor es el asesino del señor 
Dumer. 
Por el testamento arriba men-
cionado, redactado en ruso, Gor 
guloff deja al editor la propie-
dad de su obra reservándose la 
mitad de los derechos de autor 
para su familia. 
El prefecto de pelicia ha re* 
mitido inmediatamente este do-
cumento a la ins rucción. 
E l raorito de 12 años Moha-
med Ben Abdel- Kader se ha pro 
ducido una contusión en la pier-
na derecha al intentar poner en 
marcha un auto que se encontra-
ba parado en las Navas propie-
dad de José Cruz Ortega, 
B . L M-
Hemos recibido u n atento 
B. L. M, del coronel jefo territo-
No. No puede justificarse a la rio y jafe de la Agrupación de Ba 
vista del progreso humano, la ra- tallones de esta zona, señor Avi-
zon de este atentado criminal, cu- 'és, ofreciéndosenos en su nuevo 
ya victima ha sido uo anciano qm ('ña,'&] y particularmente. 
^ supo mantenerse dignamente en Muy ag^deoldos quedamos al 
m su catafalco simbólico, en el am- oocoaiil aeii0r Aviíe3 p0r SU ofra 
TeatrO bSpa&a bito Presidencial de Francia, po- °imi9at0. 
AMANECER 
Hoy miércoles se proyecta en 
niendo ejemplo en el sagrado 
T ^ I J ^ I S ^ El voto femenino en 
responsabilidades y su caudaloso GStalllfta 
maravillosa, con escenas maravi 
llosas, actuación maravillosa, fo 
tografia maravillosa, todo es ma' 
ravilloso 
Denuneia 
el Teatro España, esta grandiosa «rguniento de profundas virtudes, 
película a la que toda la prensa £sos hombres que se dejan guiar 
ha dedicado elogios unánimes, Por la oculta víbora del mal, Una comisión de señoritas ha 
de los que copiamos lo siguiente: I"2 O^cen su conciencia a las visitado al Presidente de la CJene-
«Amanecer> es una película repulsivas garras del barbarismo ralidad para exponer el deseo de 
son los que vienen envenenando numerosas mujeres catalanas de 
al Universo, pretendiendo con- poder tomar parte en las próximas 
vertir al mundo en un teatro del elecciones. 
Terror, donde solo aparecen las 
«Amanecer» es la obra maestra esP!nas sangrientas de la ignorati-
del cerebro y el corazón humano. ci.a ̂  jos 8filados estiletes del ca-
«Amanecer> en en realidad, un n'balismo. 
magnifico poema, donde sangra y f^ro ante estos degenerados, aña no se había hecho el censo, 
sufre la más sensitiva humanidad. está ante todo latente la doctrina rssssssSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
«Amanecer» explica la frase justa del castigo. Hay que con* _ , , * 
misteriosa de Tristán: «No oigo vencer a los incrédulos, a esos se JflféPUCflClOJX ÚC 
yo razonar el silencio»». res que creen que, con vulnerar 
«Amanecer» marca una nueva las leyes, alcanzan sus inicuas as* 
era. Es una película que retará a piraciones, que el libertinaje es 
ambos; el tiempo y el progreso. una método básico de una revoltí 
«Amanecer» es una película cion sin efecto, porque por encí-
qué debe verse, no solamente ma de las ¡ras fatuas, están coló-
por el excelente pasatiempo que cadoslos frenos que impone la 
es, sino por sus magnificas ten- Ley, ese decreto de sujeción y 
El sBflor Maciá les manifestó 
que se estaba preocupando deesto 
pero que nopoU?n votar m la» 
e eociones qn- se verfl?Drán una 
vez aprobado el E tatuto, porque 
Marina 
>••..*•*. • * T" e a a a g g i » ' • muir - . 
Mariana nanudaremos la pubUcación de nuestro 
folletín 
Líi REljift DEIt pEíi-úftH 
En la Jefatura de policía el in* 
dígena Abdel-Kader-Ben Abes-
lam ha denunciado que, encon* 
trando Epifanio Garcia discutién-
do con otro indígena él quiso po-
ner paz y el Epifanio le amenazó 
con una navaia. 
dencias morales 
finimde en OlfllRO 
PHROQÜl 
guia qus para el respeto de los 
derechos y el exacto culto de los 
deberes impone la espiritualidad 
política y gubernamental de todos 
los pueblos civilizados. 
Hay que declarar la guerra a 
Vapores entrados 
«:Bilbao> de Amberes, óOil Car-
ga general. 
Vapores salidos 
«Bilbao» para Oasablanca, en las 
tre. 
Estado de\ tiempo 
En Tarifa: Noroeste flojo, ma-
rejada, cielo casi cubierto, hori* 
zonte nebuloso. 
Ceuta: Sur flojo, marejaiill \ 
los extremismos que no tienen cieio casi despejado! 
DIARIO MARROQUI 
i1! Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de liaraehe 
• 'El Niágara-'. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Gomp tgníe jfrlgerieúqe 
Sociedad Anónima fundada en 1S77 
Capital 105.000.000 de Francos completamente desemboli»<los 
• Resu v .s: 90.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
CAFES HOTELES CONTRATISTAS 
cEujraí Bar», de Francisco Marti Oriente, situado^en lo más jaoob Sí Bendayan 
nez. Cafó, vinos y licores de las céntrico de la ciudad. Servicio es-
mejores marcas. Junto ala playa mera lo. Plaza da Espafia 
Mohamed Saidi. Café moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
Excelente servicio de té al estilo Pensión «La Castellana» de José 
del pais. Avenida de la Libertad. olmo Habitaciones confortables 
' ~ '— Excelentes comidas 
DROGUERÍAS 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI© 
v uentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobremercaacias 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-: 
Emisión deCheques y de Cartasd¿ Cré lito sobre todos los países 
Droguería «La América». Casa 
central, Laraoho. Sucursales en Restaurant Cervantes.—Comidas 
Tánger a la carta y por abonos. Excelen 
- — tsnenú,Planta alta de Id Alcai-
PANADERIAS cería. 
Panadería «Villa Angolita». Pan 
francés, pan español y pan "Las Columnas' 
fraD'oés- Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
• donde estuve el Hotel Cosmopo-
lita Calle Rosa 
Antonio Torregrosa. Fábrica de FUNERARIA 
baldosas hidraúlicas. Artícflos Funeraria «La Siempreviva» 
sanitarios. Calle de la Guedlra J Garceran. 
Calle Chinguiti 
Antonio Balagnor. Loza, ot istale 
ria y porcelana 
Calle de h Guedira 
r/hurieio Tastassa 
Agencias en FRANCIA 
y en tnd -s las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
Instalaciones e léctr icas en general 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larache 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Avejida de la Libertad 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Taller de ebanistería y carpimeria 
Pidan presupuestos 
nguiti 25 
NUEVA TINTORERIA. Se lim-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de orillo. Prontitud 
y esmoro. Servicio a (ioaiicilio 
Precies fioaómioos. María Urba 
no. — Calle Garoia Hernández 
SASTRERÍAS 
Félix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litare». Pasaje de Gallego 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad ea bollos pata des-
ayunos. Elaboración diaria. Se sir 
ven para bodas, bautizos y ban-
quetes. Chinguit1, frente al anti-
guo Correo 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
teres marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu- PMM'^M'^^^^^^MM**"^^^M*^ 
muladores. Montaje y reparación , , 1 » «« 
S f e S f e 5 ^ E1 Competidor Inaio 
cisco Segrera, maquinista naval FRIJA M- BENDAYAN 
Avenida de la República • • • '• 
Tapices, mantasde viaj e, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
CORR£SPONSALES EN E L MUNDO £NT£RO 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i i e s 
La Valenciana S. A. 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
Qran ^ofei £spaña 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 dias, 60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa. 350 pts. 
Habitación individual, sin comida, 100/JÍS. 
Habitación para oficina, con luz g limpieza, 100 pts. 
£1 comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Visite usted y haga sus 




Avenida de la Ropublloa 
Frente a Correo y Telégrafo 
•dmpresa española 
Servicio diarlo entre.Ceuta. Tetuán, Tánger, Ardía, Larache, Alca' 
zarqulvir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemls de Benl Arós, Villa-
Saniurjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Protecto-
rado español. 
Horario de saHdaí, a partir del día 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xaut-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arclla-Regaia-Tetudn-Ceuta: 3,30. 
Lar.iche-Tángzr:!, ¥30, 13'15, Ib'15, 17. 
Larache-Alcázar: 8, 10, 11'30, 13, 14'30, 15'30, 17l30, 1930, 20'30, 
Larache-Tenin-Jemls de Benl Arós: 7'30, 13. 
m*m—mmmmmmmmmmém—̂mmmmmmmmm—m¡. Larache'Tejfer-MeXerah: 8, 13. 
jQ|JJgJ*g diDSrO? ŝ'a an^8ua empresa Ai establecido un nuevo servicio de viajeros 
son magníficos coches, entre fez, Tánger, Larache y vtceve-sa. Sali-
~" da diaria de Tánger a las 7 de la mañana; de Larache a las 9'30 y 
de Fez a las 4'3@ 
Droguería "El Globo4 
Propietario: P . Emergui 
Específ icos de las marcas más acredi 
tadas. Perfumería , cristales, barnices 
8 de Junio. Larache 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
TM A mr\ u A nr>/-i/".T TI ^os mejores vinos de 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA- c a r l o s m o r a l e s Vemouth 
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE ~ _ 
y Lonac 
DE LOS ARTÍCULOS QUE APAREZ- Agente dspositarlo en Lirache 
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC- Miaaelliaiénez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
ferrocarril Xarache-j^lcá^ar 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de España 
CION «TRIBUNA LIBRE». 
Jéqeqfe erj J, ara cfie 
^rsfjcisco xLloQis 
Panadería Santa R n á 
COMPAÑÍA TRASMED1TERRANEA 
He a.: ¿a n :iada su llegada a Ceuta el vapor "Mediterráneo*' los wiercn-,*, 4 Eénger los i»eve« y 
Larade los viernea.admitiéndose carga en este vapor para todos los ^uefíosde ia Península 
Cádiz JLaraef¡e-Gódix 
Salida de Cádiz Íes días i.S, Í0, 15, 20 y 25. Salida de Laraehc los días 26.11, 16, 21 y 26 
ANTONIO ALARCON 
Pan francés, español y rayado 
Plaza de España 

































D / RIO MARROQUI 
se halla a la venia en la 
M nop üo da Tab̂  
Papelería *Goya> y en el „ , * — — 1  1 m i 
^osco de tabacos de la Pía C W 0 S r í i n I a Cesde ^ en adelante. Cigarros filipino» 
za d? F.nnñn t . Z I n i y V30y Manila extra ,a 0'40. Picaduras superior, Extra y 
za de tjpana, junto a la Flor deundia. cigarrillos de psea-íura extra elegantes, cigarrillos 
Umon tspanola. extra y elegantes. —Véase la tarifa en los estancos 
lides fllmaeenes de Ferretería GflflDflDO.-flleazarqulylr 
Materiales de eonstrueeión.-Gran stok en maderas y cemento flsíand" 
Éü i tai m\m ii m mu í\mm Mm juste i\ Hercilo (tille it lis Um 
Inmenso surtido en objetos propios para regalos 
****** 
Casino de Clases de Carache 
J U E G O S FliORflliES3"1"'esMmmde ' 
Buscando como motivo, el 
aniversario de la entrada de las 
trepas españolas en Larache (8 
de junio de 1.911) este Casino 
organiza unos juegos florales en 
elTeítroKspena de esta plaza, 
rael día 8 del próximo mes de 
junio, con los siguientes temas y 
condiciones. 
T ma I 
FLOR NATURAL. A la mejor 
rcroposición en verso, con liber-
lad de metro y asunto. 
lema I I 
Canto a la paz, Poesía con li-
bertad de metro. 
Tema I I I 
5 Canto a la Patria. Poesía con 
libeitad de metro. 
Tema I V 
"Poesía festiva Con libertad de 
metro. 
lema V 
Acción cultural de España en 
Marruecos: Su importancia en la 
actualidad. Trabajo en prosa. 
lema VI 
Cuento o narración breve so-
bre asunto marroquí. Trabajo en 
rosa 
lema VII 
I Misión de las Sociedades cul-
turales en Manuecos. Trabajo en 
prosa. 
Tema VIII 
Modo de aumentar la riqueza 
rgricjla del Protectorado espa-
ñol. Trabajo en prosa. 
Tema I X 
Cooperación de la prensa en 
a obra civilizadora de España en 
Marruecos. Trabajo en prosa. 
Los trabajos en verso y prosa, 
han de ser originales e inéditos. 
Los primeros, no deberán de ex-
ceder de diez cuartillas escritas a 
máquina a dos espacios y una so-
la columna; los en prosa en igual 
forma, no excederán de veinte 
:uartillas. 
Para los temas segundo al nc-
veno, hay asignados sendos pre-
mios, consistentes en valiosos 
objetos artísticos, donados por 
algunas autoridades del protecto-
rado y por, el Casino de Clases. 
A los dos trabójos, que dentro 
pe cada tema, sigan en mérito al 
premiado, S t les adjudicarán ac-
césits. 
A los autores premiados se 
les entregará un artístico diploma. 
Los trabajos se dirigirán bajo 
sobre cerrado, al presidente del 
Casino. Cada trabajo llevará un 
lema que ostentará otro sobre 
cerrado, en el que se diga elnom 
bre y señas del autor, 
£n la prensa local se dará 
cuenta de los trabajos recibidos, 
lo que servirá de acuse de recibo 
a los ssñ ores concurrentes. 
El plazo de admisión finará d 
día 25 de Mayo próximo y el 31 
de dicho mes, se hará público el 
fallo. 
A los autores premiados, se 
les noticiará tal extremo, ir vitán-
doles a asistir al acto de los jue-
gos florales,para que por si lean 
sus trabajos. 
La Cv mposición del Jurado ca-
lificador, se hará pública la no-
che del certamen. 
Los trabajos premiados, queda-
rán propiedad del Casino de Cla-
ses, que los publicará en la pren-
sa local y de acordarse, ed U^á 
con ellos un folleto: en este caso, 
se facilitarán dos ejemplares a ca-
da uno de los autores cuyo traba-
jo se inserte. Los no premiados, 
podran ser retíralos por aus auto 
res durante todo el mes de Junio 
pasado este será destruido los no 
recogidos. 
A este certamen, se invita a 
cuantos, ridiendo culto a las le-
tras, quieran aportar su concur-
so a la labor cultura que desarro* 
lia el Casino de Clases de Lara-
che. 
LA DIRECTIVA 
Tetuan núüiero 1 
Este Grupo necesita adquirir y 
con destino al Hogar del Soldado, 
mobiliario diverso, efectos para 
el Bar, mesa de billar cuyas carac 
terístícas obr-n en la Oficina de 
Mayoría; con tal objeto se íbre 
concurso para que puedan pre-
sentar proposiciomes y presu-
puestos, antes del 16 del actual, 
siendo el importe de este anuncio 
prorrateado entre los abjudica-
tario. 
Tetuan 6 de Mayo de 1.932. 
E l Comandante Mayor 
JOSE MONTANER 
Vo. B0. 
El Tent". coronel 1er. J 'fe. 
SAENZ D E BURUAGA 
Junta de Plaza y 
Cuarnisión de Lara 
Estación ueraniega.Salubridad completa-'Vtaua inmelorablc-Ba 
ños de mar con seguridad absotuta.-6xcetentes uias de comunica 
ción 
Próximos {estelos de Vrimpuem. 15 de Mauo 
exposición de HorUcuttara, floricultura, ele Corso Uorído. Ca~ 
baígata de Tánger a traués de tos siglos. Camp.eonata de Tenis* 
abierto a todo Marruecos, Gibratta* y el Sud de Cspaña* 
p a r a todo informe: aComité Cticiaide Zurísmon* 
DE flLGflZRRQÜlVlR amor que saben poner para reme-diar la situacíor angustiosa de sus 
hermanos de religión. 
ehe 
POTENCIA i 
gracias a ta 
calidad insuperable de lo 
GASOLINA 
lobiíoil 
vVACUyiy A N Yf ^ i N C 
A N U N C I O 
El día 24 del corriente a las 10 
horas tendrá lugar el Concurso 
para adquirir lus artículos para 
el Parque de Intendencia de esta 
Plaza y su^ Depósitos. 
Las muestras serán presenta-
dasen Secretaría desde esta fe-
cha hasta el dia20 a las 18 horas 
y las fianzas del 5 por 100 se ha-
rá efectiva en la Caja del Parque 
hasta el dia 23. 
Los artículos de este concurso 
deberán ser entregados en los al-
macenes del Parque y sus Depósi 
tos en el plazo máximo de 15 días 
a contar de la firma del Contrato. 
Artículos para Larache. Car-
bón mineral 256 Qgms., Cebaba 
3.355 Qgms, Harina de tropa 
1328 Qgms, Paja de pienso 2007 
Qgms. 
Para Alcazarquivir. Cebada 
1.C00 Qgms, Paja de pienso 1.250 
Qgmos. 
Para T'Zenin. Cebada 200 
Qgms. Paja de pienso 100 Qgms. 
Para Arcila. Cebada 100 Qgms 
Para Zoco Jemis Beni- Aros. Ce 
bada 100 Qgms, Paja pienso 110 
Qgms. 
Para Teffer. Cebada 150 Qgms 
Paja de pienso 250 Q^ms. 
Larache 8 de Mayo de 1.932. 
Gíreulo Mereantil 
Hispano-jiflarroquí 
Por el presente anuncio se sa-
ca a concurso la plaza de Conser 
je del citado Centro. 
Los que deseen concurs&r̂  de-
ben dirigir sus peticiones al Pre-
sidente, en forma escrita, hasta el 
día 15 de los corrientes a las 12 
de la mañana en que aspira el 
plazo. 
El pliego de condiciones pue-
den examinarlo los interesados, 
todos los dias hábiles en la Secre 
taria del Circulo Mercantil desde 
las 13 horas a las 17. 





José A Herrazti 
i ^ - — a 
Se alquila 
Frente al café Las Columnas, dos 
céntricos pisos, ciento veinticinco y 
cien pesetas cada uno, y una habita-
ción con puerta a la calle, para alma-
cén, dormitorio o despacho por cin-
cuenta pesetas. 
Razón: Casa López,comestibles jun 
to al mercado nuevo. 
J^euij ion 
Probablemente mañana jueves 
se reunirá por última vez, la co-
misión organizadora de las pasa-
das fiestas del 14 de Abril, para 
dar por terminada sn misión con 
la presentación y publicación de 
las cuentas, para general conoci-
miento de cuantas personas han 
contribuido al esplendor de las 
pasadas fiestas. 
También en esta reunión se 
acordará la fecha en que se ha de 
visitarse al señor cónsul interven 
tor, para que como presidente 
honorario de la mencionada co-
misión, hacerle entrega de can 
tidad en metálico con destino a 
la biblioteca pública que ha de 
instalarse en el el precioso jardín 
de la Paz. 
No sabemos lo que dispondrá 
la superioridad sobre la petición 
que le ha elevado el Círculo Mer 
cantil, para que el impuesto de 
patentes sea cobrado por trimes-
tre. 
Esta petición formulada por 
el organismo mercantil, está ba-
sada ee la aguda crisis porque 
vienen atravesando estas pobla-
ciones y como consecuencia de 
ella, el comercio en general tro-
pieza con dificultades para pagar 
la patente por anualidades anti-
cipadas. 
Nos consta que el comercio de 
sea vivamente cumplir con este 
compromiso porque entre otras 
cosas, sabe perfectamente el de-
ber que tiene para ella. Pero pre* 
cisamentepor ese marcado deseo 
que el comercio tiene en cumplir 
con es? sistema tributario, es por 
lo que espera que la superioridad 
pueda resolver en sentido favo-
rable a la justa y razonada peti-
ción que en ese sentido le ha ele* 
vado el circulo mercantil. 
No cabe duda alguna que si 
fuera factible ese sistema de co-
bro de patentes, representaria 
una enorme facilidad para el co-
mercio* evitándose con ello, te-
ner que sufrir recargo y lo que 
es mas enojoso todavía estar ex-
puesto a la vida de apremio. 
Tampoco puede dudarse, que 
establecido el sistema tributario 
por trimestre, la hacienda resul-
taría beneficiada por cuanto que 
obtendría mayores ingresos por 
ese procedimiento. 
Dada la importancia del asunto 
seria de desear que el exelentisi-
mo Sr. Alto Comisario, resolvie-
ra favorablemente en la petición 
hecha por el Circulo Mercantil, 
en nombre de todas las clases 
mercantiles de la plaza. 
De la Colonia Hebrea 
La Colonia hebrea de esta pla-
za interesándose siempre por los 
pobres de su religión, Van a reor-
ganizar dos importantes socieda-
des benéficas, que si bien están 
creadas desde hace tiempo se en-
contraban un poco desatendidas. 
Son estas sociedades, Hozer-
Dalim, y Bilcur Holim, y las dos 
sociedades benéficas tienen una 
noble misión para los deshereda-
dos de la fortuna ed religión he-
breica. 
Varios jóvenes de esta colonia 
vienen trabajando activamente pa 
ra darle un gran impulso a las dos 
beneneficas sociedades y que cum 
plan con crece su cometido, 
£sos jóvenes israelitas a los que 
alentamos para que persistan en 
sus nobles propósitos merecen to 
da clase de felicitación por el 
Enfermo 
Desde hace algunos dias guar-
da cama nuestro buen amigo el 
joven comerciante D. Alberto Be 
nitah. al que le deseamos pronta 
y total mejoría. 
Intérprete 
Con destino a la intervención 
civil de esta plaza hemos tenido 
el gusto de saludar en esta al jo-
ven e inteligente interprete D.Je 
romino Carrillo Ordene?, al que 
le damos nuestra bienvenida y le 
deseamos grata estancia entre 
nosotros. 
I 
Gafé lias Columnas 
de Antonio García Goto. Establo-
oimiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buhamed. 
j { o f e l ~ J { e s t a u r a n t 
£ a M a d r i t e ñ a 
Pensión completa, desde oinoo pe-
setas. Servicio esmerado. 
SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA Ó 
CARGO ANALOGO. AGENCIA MIMER 
VA. PLAZA ESPAÑA. 
B a n c o Españcr de Créd i to 
Sociedad arjóqima» -Jtfaá rld 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683.750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
I B 
JOSE GilltlíEGO.-Banca 
Realiza toda elase de operáeiones bansarias 
Visite usted el estableeimieoto 
"GOYfl" 
y encontrará cuanto le Interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento «Goya». P1M« del Teatro.—Alcamquivir 
DIA UTO M A U R O n n 
ililiian 
m s 
S* p r¡e en eomtiñ^UnH <e nu st L c/istin~ 
quida clier¡ieia u ¿üb/ico en ge^e a/Jjoter 
recibido utj injportarjte zargc mer¡io ce 
\m\ i \ \ \» Um\u 
JVlaüíras. 
• ^ 
' 6 / C a n d a d o ' 
Grarj 
sto/( Cemento flsland 
Jéicazarquivir 
(Salle da ¡as paimerds 
Se ha empezado el debate sobre el 
i proyecto de reforma agraria 
Mflflrid.—A las cuatro abre la 
sefli )u de Cortes el señor Bestel-
ro. 
En el banco azul el jefe dol <i )-
bienio y varios mlnis ros. 
E l pn sidonte de la Cámara dice 
que t n la última sesión quedó la 
Cámoia bajo la triste impresión 
que habla causado el atentado con 
tra el presidente de la Re^úblion 
franci ea y por el peligro que co-
rría su vida. 
D-'í-írraciadamonte ha falUoido 
Mf Doumer, destacada personali-
dad y valioso defensor do la domo 
cracia. 
E l Sf ñor Besteiro termina oro 
i»Mido consto on acta ol prefun 
do sentimiento do la Cámara y de 
la nación españD'a. 
También da cuenta al señor Bes 
teiro del fallecimiento de Alber 
Thomá* del que dice ha realizado 
la mayor labor social que se cono 
ce e igualmente propone cor s 
te en acta el sentimiento de la Cá 
mará. 
E l jefe del gobierno se suma a 
las n auifestaí lones del señor Bes 
teiro y asi se acuerda. 
Se pone a discusión el proyecto 
de bases para la reforma agraria. 
Consume UP. voló el señor Díaz 
del Moral y apenas es oido por la 
Cámara. 
E l presidente le invita a quo pa 
se a la tribuna de sefretarios para 
que pu^da ser escuchado rm jor. 
Hace un estudios del problema 
agrario en España y de sus moda-
lidades. Propone la creación del 
lnstitufo de Reforma Agraria con 
el establecimiento de comités lo 
cales que se encargaráa del cuHi 
vo de las tierras, de los bienes de 
la Corona, de los del Estado, de 
los do señorío, los de parricularas 
que los tienen en explotación por 
arrendamiento y de otros órde 
nes. 
Contenta por la comisión don 
Lucio Martlof z, que dice es noce 
íueslro servicio telegrafieo 
lia eomenzado a discutirse en la Cámara el pro 
yeeto de Reforma Agraria 
Una división Japonesa en Man 
churria 
Tokio.—Sfl ha trasladado a Man 
churla la décimo cuarta división 
japonesa. 
e t nuevo Presidente de ia Repú 
blica francesa ttega a Varis 
Paris —A su regreso de Ver. 
salles el nuevo presidente de la 
est»ba confoime coa el raonopo- dero Bens, manifestó que habla re lizar obras públicas en las cuencas R publica francesa M. Lebi 
A . \ Tr> /^n n m^. r . . . . . . . T . i . .T_ ' t- ! J . « _ J - n » A n _ 4- A ni rV.* i ^ «* A ni í 1 . i íí rí I O f l Q )run se 
saiio la reforma d^l campo libran 
do al campesino del yugo proleta lio de la e señanza para lo* cátala c bido más de sesenta cartas y te- del Tajo y del Guadiana, 
riado. nes. legramas de la provincia de Hael- También se ha estudiado el pro trabado al Elíseo inclinándose an 
Se extiende en consideraciones E l Sr. Lerroux le contestó que va exponiendo sus votos contra el yecto del caual del A beche en te los restos de M Doumer. 
sobre la conveniencia de que la eso desde luego, libertad para Estatuto. Toledo. Se ven'en en subasta pública va-
Cámara apruebe este proyecto de ellos, pero tambiéa para el resto T. rminó diciendo que el señor £ / alca¡de de B llcelona asistilá b ^ a[mirante 
Refor.na Ag ana que tantos b >ne d . los españoles. L(>rr0llx planteará el problema so a l entierro de Dourner 0 1 l™*0n 
fleios ha de reportar a España. Eso s i , -co .testó 11 señor Royo bre el Estatuto en una forma con-
Pórez Madrigal propone que be ViIIanova—I hartad para todos, eiliadora ^ l alcalde accidental de Barce-
instale en la Cámara un altavoz exclusivismo no. lona, señor Cn nova, mnrchiráa 
para que se pueda oir a los dipu 
L a elección del nuevo pre idente 
de la República francesa 
tados que tengan poca voz. 
S J suspende el debate y 






Declaraciones de Campalans parís para a ^ t í r ñ\ entierro del 
Ei diputado señor Campalans ha P r e s i d i e de la República fraa-
hecho declaraciones contestando oesa. M- Doumer. 
Paris. E n el palacio de Versa a lo manifestado por el señor Lar para acuarte¡amienfo de la Gaar-
lies, se ha reuniio la Asambl-a go Caballero, sobre su desconocí 
Nacional, eligiendo presidente de miento del problema catalán, 
la República al presidente del Se- Ha manifestado el citado diputa Barcelona. 
E l señor Besteiro después de la nad0| M< Lebrun por 633 de 826 do que lleva veinte años viviendo E l gobernador civil, señor Mo-
aesión manifestó a los periodistas electores. la política catalana y que el señor les, ha coi f r ». ciado con el señor 
Besteiro y los periodistas 
Londres, Esta mañana han si. 
do vendidos en pública subasta 
varios objetos pertenecientes al 
almirante Nelson. 
No obstanta la tradicional ad-
miración qua los ingleses alen tea 
por Nelson, los objetos ha i sido 
vendidos en modestas cantida Jes. 
que mañaua se continuará el deba 
te sobre l a Reforma agraria. 
Los Radicales socialistas y el E s -
tatuto 
Pregudtado el ministro do Jus-
ti n sobre la posición dol partido 
E l Consejo de minUtros 
Madrid. E>ta mañana se ha ce-
lebrado Consejo de ministros. 
Al salir el Sr. Largo Caballero, 
fue i terrog^do por los periodis-
tas • l en el Consejo se había trata 
Largo Caballero se ha olvidado de Miciá para v r te facilitar acuar 
cuando le sacaron diputado al sa- telamienro a la Guardia civil. 
lir del penal. 
L a reunión de la minoría socia-
lista 
Una carta^de Tardiea a M. Le-
brun 
AUÜMETTEÍ 
5 l -UXE 
radical soc'alista ante el Estatuto do del Estatuto, contestando nega 
d^ Cataluña, dijo que no hay mo- tivamente. 
tivo para pensar en situaciones Preguntado el ministro do Tra-
anómalas, y que las Cortes sonso balo si hablan llamado a los ro-
^era' as para fal'ar este pM-o. 
Royo Vitlanova y Lerroux 
Esta tarde en los pasillos de la 
Cámara se encontraron lo* seño 
res Royo Vdlanova y Lerroux. 
Paris E l jefe del Gobierno ha 
dirigido una carta ni nuevo presi-
dente de la República, solicitan-
do quede derogada la tradición 
de que al inioiar su mandato el 
la reunión nelebrada ñor la 
menoría soc^aiista, el señor Prieto 
d ó u^a rpf^rer cia, diciendo que 
ha' ía!> oido a los representantes 
d* la Federación Soc alista de tuevo jefe d« Estado, ramifique su 
presentantes socialistas de Catalu Cata'uña y a los repreuentant^s da confianza al Gobierno actual, 
ña contestó: la U. G. T . que han expuesto sus Agrega que a consecuencia 
-Nituralmente que sea a los re paaros de vista en las aspiraoio- ^ s pasada^ elecciones la situación 
presentantes socialistas no iba- nes autónomas de Cataluña, exU- actual del G )bierr o le obliga a 
mos a llamar a los cavernícolas. ti«odo, por lo tanto, un criterio presentar la dimisión. 
Preguntado también i la sesión unánime «ntre las oolectividales t t subsecretario del trábalo He 
E l Sr . Royo preguntó al jefe Cortes sería levantad* en soñal PO íticas y sociales 
radical cual era sn actitud y que de duelo por la muerte del presi-
dente de la República fr ncosa ma 
de 
iba a decir ^obre el Estatuto. 
E l Sr, Lerroux contestó que lo 
que diria sería aquello que con-
venga a los intereses de España. 
Yo soy—agregó— anticatalanls-
ta, pero no anticatalan. 
E l Sr Royo manifestó que él do 
Las obras públicas 
uifestó que este era asunto que 
competía al presida «te de la Cá 
mará y al jefe del Gobierno. 
Protestas contra el Estatuto 
E l diputado radical señor Cor-
ga a Vans 
Paris.—Ha llegado a esta oapl-
Se ha facilitaio u-a nota relati- tal, el subsecretario del del Traba 
v i al ú timo viaj« ref.lizaio por el jo Sr.Fabra Rivas, que asistirá en 
ministro de Obras Públicas a To representación del bobierno a los 
leio, Cáceres y Badajoz. funerales de Albert Thomas. 
D ce la nota que el ministro ha 
estudiado las posibilidades de rea 
ALLUMtTTES 
L U X E < -
U5 PLUS P R A T I Q U t 5 
ñnúittiese en este 
diario 
oSecaon JXgno-Vecaa í a d e í D / A R J O M A R R O Q U Í 
unos 
Cuan io una g^. i»m se queda 
llueca, apleítáodose obstinadam^n 
te en el nido y volviendo tesia lu 
r .iuei.te a él aun Coar.do tratr mos 
d-í Impedidlo, puede muy h\^n 
0 urrir que no nos convenga apro 
Vichar su predisposición a la ma-
V< rnldad, poilenr'ola a incubar 
lüovos y que por el contrario ter» 
gimos interés en qu siga dedica 
da a la puesta de esr.o-*. 
En este caso podemos s- rvirnos 
de un medio bastantH» { rretico pa-
ra decidirla a esto último. 
Para ello se pone la gallina en 
im lugar oscuro y se le da por la 
mañanan 'a cucharadita de cafe 
1 ena de af eite de ricino. Después, 
por toJo alimento, salvado moja 
f o y encalada cortada en meiu-
d< 8 trozo?, pen en pt quefta can-
tidad y agua a discr oión. 
Al día siguiet te igual alimenta-
(Mn, palvo el aceite purgante y al 
tercero o cuarto d'a. puede vol 
V 'írsela n poner en el gallinero. 
Esta Corta otarela a la sombra 
IB curarú de su maní i y una serna 
í n después volverá a seguir po 
n eido huevos. 
Cuando la gal ina se cútne los 
huevo* que pone 
Cuand n' a g U na se eonn los 
huevos es poi que nota la falta de 
cal e »u a A fia de re 
me iar este ii convenierte, se 
i ez^a a su ración d ' comida uo 
poco de creta pulverizada, duran-
te algunos dlaa. 
H«y quien le pone en el nido, 
de tiempo en ti» mpo, un huevo po 
di i lo. 
Otros liman el p eo de la galli-
na, pero es'o no es d- a onfejrr, 
pues para salvar los huevos se » x 
pone uno a perder 1» gallina 
Que esta ter ga cal a sn alcance 
para satibfacer las necesidades de 
la Naturaleza y bien pronto se ve-
rá como cesa en su vicio do co-
merse el huevo. 
L a epilepsia en las aves 
Esta es una enfermedad bastan-
te frecuento en're las gallinas y 
los pavos. 
Está ocasionada por una altera-
ción del sistema nervioso y se ma 
nlñesta por sobresaltos y convul-
siones intermitei.tw. Los accesos 
son m6s o menos frecuentas, se-
gún el estado ratológico de los 
ejemplares atacados» E ta^ eHsis 
pueden ser hlmplemente pasaje-
r i l 
No se conoce otro tratamiento 
que el de atentos 3ulda Jos higióni 
OO". 
E l gallinero drb^ ertHr siempre 
perf clámente limpio y el alimón 
todo español hace patña y di fien 'e el valor de 'a oes (a invir.ien-
do su dinero en productos españoles 
to d UHI"O, s:.o>o y abun-
danit-, d bieudo tener las aves, l i -
b^rtt d de picotear en medios sa* 
nos y procuraremos destruir to-
dos los gusanos que puedan in« 
qi i ttr ^ s 
La epiplesia es a Veces origina-
da por una especie de congestió r 
c- r< bral cau-ada por una larga ea 
tancia ñ\ s< l. E-ta especie es fácil 
d« di»t ngu 'es anima1 s vaci 
1 n, i c u i u t i i oír n'«>, amerindo 
a re; ulor e , tienen el cu Uo torci 
do, la cresta inyectada y las pup -
las agrandadas. 
La epiplepsia sintomática es a 
menudo provocada por gusanos 
ir testinales. Ocas, gallinas y fai«a 
nes fon víctimas de ella y son ge-
m aalmente, gusanos del tipo te 
r ía los que provocan estos gravea 
dMurbios. 
Los enfermos, aielgazan, pier-
den el apetito y fe degeneran rá 
pidamert'5. Se da uao cuenta de 
la enf» rmedad por el exámen de 
las deyecciones, que llevan frac-
p entos de t mia aplastados y b'an 
( uznos. 
E n el ca o de oongesMón cere-
bral, el tratamiento es sencillo. 
Se da al enfermo una o dos cu-
charadas de aceite de ricino, se le 
baña la cabeza con agua fria y se 
le hace una pequeña sangría en la 
vena del ala. 
En el caso de presencia de pa-
rásitos intestinales, la medicación 
consiste en destruir y expulsar es 
tos peligrosos huéspedes, inoorpo 
raudo al a í i m e . . t o de IES aves pol-
vo de raiz de ganado en pequeña 
proporción. 
Preparaciones para jardinería 
U i abono mineral para plantas 
d e ú t sto, sal muy nutritiva para 
los vegetales y que interesa cono-
e r a todas las damas amantes da 
laa flores, es según el dist'nguido 
profesor señor Noble, t\ que «1-
gu» 5 
E i mil gramos de agua, se di-
Mi I v e : 
25 de «loruro potásico, 
25 de sulfaio magnésico crista-
lizado. 
75 de nitrato de calcio. 
25 6°! fosfato potásico, y 
10 de fosfato férrico. 
E'te ultimo cuerpo, prepara 
en fresco por precipitación y se 
le aña^e la solución de los otros. 
Como es insol ble en el agua, 
debe agitarse la solnoión antes de 
emplearla. 
De esta solución, que es oonoen 
trada, deben emplearse diez cen-
tímetres cúbicos que se meíclan 
con un litro del agua de riego. 
E l orofesor Noble calcula nece-
sario uo litro de esta solución di-
luida para regar un tiesto. 
Los riegos con esta solución no 
deben realzarse con demasiada 
frecuencia, porque un ex jeso de 
sales más bien daña que benefic a 
a la planta. 
Desde octubre hasta la primave 
ra siguiente debe suprimirse el 
riego con esta solución. 
¡ftJS 
NOTA —Los servicios técnicos 
de DIARIO MARROQUI, pueden 
suministrar por encargo, o antos 
productos f̂ ean necesarios a los 
Jardineros, de acuerdo con las fór 
ínulas que pnbllcamos» 
A G R I C U L T U R A 
Guia del agricultor para el mes 
de Mayo 
Se terminan las su-mb-as y plan 
taciones de cáñamo, re.nolach^, 
alubias, trigo sarraceno, patatas y 
también de algunos forrajes como 
maíz, sorgo azucarero, etc. 
En el grao cultivo de la patata 
y remolacha se siem ran en el lia 
no, dividiendo el terreno en tabla 
res estrechos, la mejor separación 
entre las remolachas es de 35 o 
de 45 centimetros da linea a linea 
y la distancia entre plantas de la 
misma linea es de 20 a 25 oentime 
tros. 
Establecidas la^ plantaciones 
en lineas con sembradorat'a labor 
de bina resulta muy económica 
util izándolas ajaáillas de rueda 
(Planet) empujadas por obreros. 
Con la mis na bina lora o Con m 
do aporeador, s^ r ecalzan después 
las plantas, con lo que se reducá 
mucha mano de obra. También 
•on útiles dichas binadoras en el 
cultivo de las patatas. 
E n este mes se siegan alfalfa y 
treloles, esparceta y otras leguml 
nosas para henificar, ensilar o oon 
sumir en verde, así como la veía 
algarroba, yeros y guisantes ío 
rrajeros. 
Estas leguminosas pueden n"11 
lizarse como abono verde, ente1 
rrándolas con una labor de arado 
después de pasado el rulo y h8ber 
esparo-do sobre la hierba cal apa* 
gada. 
5e necesita un 
aprendiz para está 
imprenta 
S e a l q u i l a 
Én la 2 / travesía Gucdlr* 
junto al doctor F^riñíS, dos P1 
sos en planta baja con cinco n« 
bitaciones y cuarto de baño,^ 
da uno con agua corriente. 
Razón: Viuda de Rubio. 
ANUNGIBSi 
m DIARIO HARMDBP 
Agricultores: No dejéis de adquirir vuestra maquinaria p r e f i r i ó 
a cualquier otra h de fabricación espaaqla. 
